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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, presento 
la tesis titulada “Comunicación Interna y Clima Organizacional percibido por los trabajadores  
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 Comas – 2016”
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis 
y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. 
En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información 
y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se discutieron  los resultados con los 
antecedentes y marco teórico. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. 
En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema investigado. En el Capítulo VII se 
muestra las referencias del material bibliográfico y  en el apéndice se anexa los instrumentos, 
validación de los instrumentos,  las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El propósito de esta investigación fue determinar de qué manera se relaciona la 
Comunicación Interna con el Clima Organizacional percibido por los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local.Nº 04 Comas – 2016 
Se desarrolló bajo el diseño no experimental, siendo de tipo básica de nivel descriptivo. 
La población estuvo conformada por 165 trabajadores  de la UGEL.Nº 04, del cual se obtuvo 
una muestra probabilística de 116 trabajadores con muestreo aleatorio. Los instrumentos  de 
recolección de datos utilizados  fueron dos;  el primero  un cuestionario de 42 preguntas con 
escalas tipo Likert destinadas a obtener información de la comunicación interna de Roca 
(2012), el segundo es el instrumento de clima organizacional que consta de 50 ítems de 
Palma (2004) que cumplen con el proceso de validez de contenido por juicio de expertos y 
confiabilidad por alfa de Cronbach de 0,974 y 0,959 respectivamente que indica una alta 
confiabilidad. 
Los resultados estadísticos mediante el coeficiente de correlación Rho Spearman 
determinaron que existe una relación positiva y significativa entre la Comunicación Interna 
y el Clima Organizacional en un nivel bajo según la percepción de los trabajadores, de 
acuerdo a r = 0, 247 y p = 0,007; así mismo se obtuvo que el nivel de comunicación interna 
tiene una tendencia al nivel regular según el 50% de los encuestados y el clima 
organizacional tiende al nivel medio según el 41% de los trabajadores. 
Palabras clave: Comunicación Interna, Clima Organizacional. 
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Abstract 
The purpose of this research was to determine how Internal Communication is related to the 
Organizational Climate perceived by workers of the local educational management unit 04 
Comas – 2016 
It was developed under the non-experimental design, basic type being descriptive 
level. The population consisted of 165 workers UGELs 04 from which a probability sample 
of 116 workers was obtained by random sampling. The data collection instruments used were 
two; the first a questionnaire of 42 questions with Likert scales designed to obtain 
information from the Internal Communication of Rock (2012), the second is the instrument 
of Organizational Climate consisting of 50 items of Palma (2004) that comply with the 
process of validity of content by expert judgment and reliability by Cronbach's alpha of 0.974 
and 0.959 respectively indicating high reliability. 
The statistical results by the correlation coefficient Rho Spearman determined that 
there is a positive and significant relationship between Internal Communication and 
Organizational Climate at a low level as perceived by workers, according to r = 0, 247 and 
p = 0.007; and it was obtained that the level of Internal Communication has a tendency to 
regular level by 50% of respondents and Organizational Climate tends to average under 41% 
of workers. 
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